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1 Le diagnostic archéologique mis en place sur la commune d’Épron « Quartier du Golf »
répond à un projet  d’aménagement (Nexity Foncier Conseil)  qui  concerne une zone
de 17 ha située le long de la D 7 (route de Caen-Courseulles). Trente et une tranchées
couvrant 14 940 m2 (8,8% de la surface) ont été réalisées pour sonder ce secteur.
2 Les résultats concernent trois horizons :
3    - une occupation néolithique ; 
4    - une trame parcellaire peu documentée ; 
5   - des vestiges de la Seconde Guerre mondiale.
6 La période  néolithique s’illustre  par  la  découverte  de  mobilier  lithique (parures  en
schiste et hache polie) auquel on peut associer quelques structures de type trous de
poteaux en faible nombre et fort mal préservées.
7 La trame parcellaire se matérialise à travers plusieurs grands axes qui ont pu être suivis
sur  plus  de 200 m  pour  certains.  L’étude  a  porté  sur 5 axes,  aucune  cohérence
géographique entre ces lignes directrices n’a pu être dégagée, les fossés ne constituant
pas un tissu organisé. Le peu de mobilier émanant de ces structures (un axe attribué à
l’époque antique) ne permet aucune hypothèse quant à la mise en place de ces fossés, la
chronologie demeure inconnue, elle peut cependant s’être déroulée sur de nombreux
siècles, de la Protohistoire à l’époque Moderne.
8 La Seconde Guerre mondiale est la dernière « occupation » offrant des vestiges. Ils ne
sont pas très nombreux mais témoignent toutefois  de l’avancée d’un corps d’armée
britannique  (WEST  YORKSHIRE)  des  plages  du  Débarquement  vers  l’agglomération
caennaise, illustrée notamment par la découverte d’un écusson marqué West Yorkshire
dans une fosse de 1944.
9 Cette opération n’aura pas été porteuse de découvertes remarquables, ces terres étant
sûrement depuis longtemps le siège de grandes cultures.
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